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Орієнтація державної політики на постійне економічне зростання призвела до відсутності дієвих механізмів екологічної політики та нагальної потреби вагомих зрушень у вдосконаленні державної системи управління якістю навколишнього природного середовища.
Відсутність ефективної системи управління у сфері охорони довкілля підкреслюється і міжнародними експертами [0], й українськими урядовцями [0]. Постанова Верховної Ради України "Про Основні  напрями  державної  політики  України  у  галузі  охорони довкілля,  використання   природних   ресурсів   та   забезпечення екологічної безпеки", яка на даний час є єдиним  нормативно-правовим  актом,  що  визначає екологічну  політику  і  стратегію держави, не відповідає вимогам сьогодення та міжнародним стандартам розвитку екологічних стратегій [0].
Документом, що покликаний змінити дану ситуацію, є Стратегія національної екологічної політики держави, проект якої зареєстровано у Верховній Раді України 3 лютого 2010 року (далі – проект Стратегії) [0]. В проекті наголошується, що неефективність системи управління у сфері охорони навколишнього природного середовища призводить до збільшення рівня забруднення та зумовлює підтримку застарілих підходів до використання енергетичних і природних ресурсів.
На нашу думку, вагомим інструментом вдосконалення державної системи управління якістю довкілля в Україні поруч із реалізацією зазначеної Стратегії має стати запровадження системи еколого-економічних рахунків (СЕЕР). Нагадаємо, що СЕЕР є сателітною системою СНР та включає чотири категорії рахунків: фізичні й змішані (поєднання даних у грошових та фізичних одиницях) рахунки потоків матеріалів та енергії, рахунки витрат на охорону навколишнього природного середовища, рахунки запасів природних ресурсів у фізичних та грошових одиницях, а також екологічно скориговані традиційні показники системи національних рахунків [0].
Імплементація СЕЕР в Україні дозволить досягнути стратегічних цілей екологічної політики, поглибивши її інтеграцію в національну систему соціально-економічних відносин та створивши умови для постійного вдосконалення системи інтегрованого екологічного управління.
Аналіз екологічних та соціально-економічних індикаторів ефективності державної екологічної політики, визначених проектом Стратегії [0], підтверджує, що значна їх частина має безпосереднє відношення до національних рахунків, оскільки індикатори розраховуються у співвідношенні із валовим внутрішнім продуктом: 
-	частка викидів шкідливих речовин в атмосферне повітря на одиницю внутрішнього валового продукту в кг/тис. гривень;
-	частка екологічних інвестицій у внутрішньому валовому продукті, відсотків;
-	частка витрат на охорону навколишнього природного середовища у складі внутрішнього валового продукту (екологоємність внутрішнього валового продукту);
-	частка обсягу реалізованої екологічно чистої продукції та відповідних послуг у внутрішньому валовому продукті, відсотків.
Ще ряд показників, зокрема, обсяги утилізованих промислових і побутових відходів та витрати природних ресурсів та енергії на одиницю продукції,   хоча й не пов’язані безпосередньо із ВВП, можуть знайти своє відображення в СЕЕР.
У зв’язку з цим слід зауважити,що аналіз міжнародного досвіду запровадження екологічних рахунків виявляє  потужний потенціал розширення набору таких індикаторів. Адже, поруч із рахунками забруднення атмосферного повітря, рахунками природоохоронних витрат та рахунками екологічної промисловості, поширеними є також рахунки ресурсних потоків, екологічних податків, відходів, використання енергії, води та лісових ресурсів [0].
Перевагою СЕЕР в контексті вдосконалення державної системи управління якістю навколишнього середовища є її повна інтегрованість із СНР і широкі можливості для аналізу внеску різних видів економічної діяльності в досягнення цілей екологічної політики та для здійснення стратегічної екологічної оцінки планів і програм соціально-економічного розвитку.
Запровадження екологічних рахунків в національне рахівництво України, на наш погляд, надасть можливість створити дієву систему моніторингу індикаторів ефективності державної екологічної політики, а відтак – сприятливі передумови для реалізації принципів сталого розвитку в управлінні природним капіталом держави.
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